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 RESUMEN 
 
La investigación está enmarcada en la problemática que existe actualmente en los juzgados penales, 
en especial en el Juzgado de Investigación Preparatoria y de ejecuciones de Lambayeque, en el 
momento de que el Juez interpreta el artículo 59° del Código Penal, ya que este artículo no precisa 
un orden correlativo de las alternativas del incumplimiento de las reglas de conducta durante el 
periodo de suspensión de la pena; pues en la investigación se pretendió hacer un análisis de esta 
problemática con respecto al marco referencial que está integrado con los Planteamientos Teóricos 
relacionados con los incumplimientos de las reglas de conducta impuestas en una sentencia que se 
ha interpuesto en los delitos de Omisión a la Asistencia familiar. 
 
Es de verse que cuando el Juez constate el incumplimiento de las reglas de conducta por el 
sentenciado en el marco de una sentencia a pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución 
no se toman en cuenta los planteamientos teóricos existentes ni la doctrina, lo que da como resultado 
que se muestren Empirismos normativos y Discrepancias teóricas por la existencia de dos normas 
que se contraponen. 
 
Esta investigación propone entonces un marco de análisis aplicable a estas discordancias 
normativas existentes en esta materia para que en el futuro no existan nulidades. Por lo tanto el 
estudio es para realizar un buen análisis en el derecho penal parte general con el estudio del artículo 
59 y de la parte especial con el estudio del delito de Omisión a la Asistencia familiar. 
 
 
